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IHEAI!TH SCIENCES 
MAY 16,1998 
1:00 PM 
COLLEGE OF HEALTH SCIENCES 
GRADUATION CEREMONY 
James A. Taylor, Ed.D., M.H.A., Dean 
1:00 P.M. May 16, 1998 
GRACE JORDAN BALLROOM 
Prelude Music ....................................................... Boise State University Brass Quintet 
* Processional 
Marcellus Brown, Trumpet 
Brad Peters, Trumpet 
David Saunders, French Horn 
David Mathie, Trombone 
Douglas Whitten, Tuba 
Faculty Marshal .. ......................... ..... .................... .. .... ..... .... .... .................... ... .... Joie Burns 
Student Marshals .............................................. ............ Christine Close, Michael Mayes 
Welcome and Remarks ........................................................... .. Dr. James A. Taylor, Dean 
Recognition of Honors 
Top Ten Scholar for 1998 ................................................................................. Lois Hine 
ASBSU Faculty Teaching Award ............................................................ Cynthia Clark 
College of Health Sciences' Teacher of the Year 
College of Health Sciences' Service Award of the Year 
. Student Address .. ... ..... ........................................................ ................. .. ...... Mary Swanke 
Presentation of Degrees 
Master of Health Science ................................................. Dr. James A. Taylor, Dean 
Department of Health Studies ... ......... ....... ..... ......... ...... Dr. Rudy Andersen, Chair 
Department of Nursing ................ .. .. .. ................ ................... Dr. Anne Payne, Chair 
Department of Radiologic Sciences ............................... ........ Darlene Travis, Chair 
Department of Respiratory Therapy ................................. Lonny Ashworth, Chair 
* Recessional 
Reception for graduates, families, and friends immediately following 
Hatch Ballroom, Student Union Building 
Vision Statement 
The College of Health Sciences at Boise State University is dedicated to providing programs of educational 
excellence for present and future health professionals. Our programs are solidly based in multi-disciplinary 
experiences formed by active collaboration of faculty from within the College and elsewhere and emphasize 
opportunities presented through distance education as well as through on-campus learning experiences. 
The College also is dedicated to providing the general student body at Boise State University and the BSU 
service area offerings in educational programs which increases one's awareness of health options and 
healthful living. This vision of excellence will be achieved through collaboration, partnership and integra-
tion of the region's resources to include health centers, public health providers and professionals. 
Innovative program curriculum, excellence in teaching, a commitment to acquiring the skills in new tech-
nologies and faculty scholarly activities are essential for achievement of this vision. The College is pledged 
to treat faculty, staff, students and all with whom we come in contact with dignity, courtesy and respect. 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Lois Rose Hine 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Barbara Arnoth 
M-Darryl David Barnes 
M-Christine Gail Close 
M-Kristina Re Domer 
M-Janice Gross 
A-Mary Katherine Langdon Haney 
A-Penny S. Harrison 
M-Kathleen A. Lundgren 
M-Ann Marie McGourty 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
D-Brent D. Christensen 
M-Angela Marie Cooney 
M-Delores M. Fouraker 
M-Julie Annette Herrmann 
M-Danielle Valerie Johnson 
A-Jillianna lone Johnson 
M-Theresa Marie King 
A-Tonya Kay Maestretti 
A-Ray 1. May 
M-Michael Armstrong Mayes 
D-Kathryn Leigh McGerty 
M-John Bruce Meyer 
ASSOCIATE 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Stephanie Huber 
M-Christa Johnston 
M-Sara F. Robinson 
M-Michelle Marie Williams 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Nancy Baerlocher 
M-Michele 1. Bonds 
M-Christine Annette Choutchourrou 
M-Michelle Elaine George 
M-Frutoso Gonzalez 
M-Amy Hansen 
A-Jillianna lone Johnson 
M-John Bruce Meyer 
M-Teddi Lynn Moon 
A-Todd Michael Otstot 
TECHNICAL CERTIFICATE 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
D-Christine Anne Linford D-Keira Negaard 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
D-Cynthia Haggenmiller A-Jeanine Marie Sims 
M-Tricia 1. Richardson 
A-Krista K. Rowe 
M-Jane S. Smith 
M-Mary Jean Swanke 
D-Twilla Anne Rice 
A-Nancy Ann Swanby 
M-Shawna Kay Taylor 
M-Trista Beth Whitaker 
M-Terrell Cass Wiley 
A-Deanna Winn 
M-Penny M. Parker 
M-Shari D. Raddatz 
M-Shawna Kay Taylor 
A-Deanna Winn 
M-Tami 1. Wozniak 
A-Jody Lyn Walker-Burke 
D-Peter H. Whitaker 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester, and there may be differences 
when final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Master candidates must have a minimum 
grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
M=MAY, 1998 0= DECEMBER, 1997 A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF HEALTH SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
M-Barbara Arnoth 
M-Diane Marie Sloan Decime 
M-Michael V. Fisher 
M-Tamara A. Fromm 
M-Douglas Reed-Bryant Herlocker 
M-Tammy Dee Hoem 
D-Darvis W. Opp 
A-Nancy Ann Swanby 
D-Brent Carder Westfall 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
HEALTH INFORMA nON TECHNOLOGY 
M-Cecelia M. Angell 
A-Nancy Jane Bair 
M-Lisa A. Bilodeau 
A-Diana Lynn Bowman 
M-Karen Trinh Browning 
M-Michael W. Browning 
M-Darci M. Bruce 
M-Shelly 1. Calkins 
A-Melissa Ann Call 
A-Jenny Rebecca Chan 
M-Christine Annette Choutchourrou 
M-Afton Ellsworth 
A-Ramona 1. H. Ferreira 
M-Mary J. Ford 
M-Krista D. Frazier 
M-Steven Michael Groves 
A-Leslie Ann Hagemann 
A-Cindy Danelle Henry 
M-Christina M. Holt 
A-Cynthia 1. Jacobsen 
A-Jillianna lone Johnson 
D-Christie Johnston 
A-Jenny E. Johnstone 
M-Verenda Gae Kendrick 
A-Nichole Martinez 
M-David Michael McFadyen 
M-Danielle E. Mousaw 
A-Diane Michelle Murphy 
M-Houa Nguyen 
A-Kristie 1. Nielsen 
M-Penny M. Parker 
M-Dora 1. Puzycki 
M-Shari D. Raddatz 
A-Gail Christine Regner (S.D.) 
M-Susan Carol Reimann 
A-Michelle A. Richey 
A-Susan Ritchie 
M-Elizabeth Rodriguez 
A-Elizabeth A. Smith (S.D.) 
M-Sarah Jane Squire 
A-Lori Jane Stansell 
M-Heather Lee Taylor 
A-Jaymie 1. Turner 
A-Deanna Winn 
M-Kay E. Zaugra 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH INFORMA nON MANAGEMENT 
M-Lisa A. Bilodeau 
M-Karen Trinh Browning 
M-Jenny Rebecca Chan 
D-Jennifer Kathleen Dahl 
A-Ramona 1. H. Ferreira 
M-Leslie Ann Hagemann 
M-Shawn Lynn Healy 
A-Jillianna lone Johnson 
M-Christie Johnston 
M-Jenny E. Johnstone 
A-Nichole Martinez 
M-Kristie 1. Nielsen 
M-Gale E. Ratcliff 
D-Twilla Anne Rice 
M-Sarah Jane Squire 
M-Justin Charles Waters 
A-Deanna Winn 
D-Anna Matthea Young 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH SCIENCE STUDIES 
M-Darryl David Barnes 
D-Corey Beam 
M-Shelby Lee Bech 
M-Nicole Marie Brown 
M-Fanya Bryant 
M-Jason G. Doran 
M-Yvonne A. Gahley-Noe 
D-Lisa Lorraine Hallmark 
A-Mary Katherine Langdon Haney 
D-Amy Suzanne Hannasch 
M-Maresa Merry Hedberg 
M-Amy J. Holmquist 
M-Theresa Marie King 
D-Gracie Huawu Guo Liang (S.D.) 
M-Andrew Pinkerton MacPherson 
M = MAY, 1998 
M-Michael Armstrong Mayes 
M-Lisa Elizabeth McGrew 
M-Chris E. Mickelsen 
M-Janice Marie Mogel 
M-Erin Christine O'Brien 
M-Vicki Lee Parker 
M-Dorothea 1. Potter 
M-Todd W. Schliep 
D-Daren K. Shishido 
A-Heath Evan Smellie 
M-Jane S. Smith 
M-Holly Van Kirk 
M-Christine Dawn Voorhees 
M-Jamie Jo Watson 
A-Amy J. Weiss 
o = DECEMBER, 1997 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
M-Lara Marie Atkinson 
M-Nancy Baerlocher 
M-Heather Renee Burry 
M-Marsha Cahue 
M-Yvonne C. Colbeck 
M-Christina Louise Coops 
M-Cari 1. Costa (S.D.) 
M-Gregory B. Dawson 
M-Carol Lynn Dean 
M-Andrea Leanne Dietz 
M-Casey Donahue 
M-Kerri Foxx (S.D.) 
M-Angie Gibbons 
M-Cherie Goers 
M-Melissa Anne Grether 
M-Sasha A. Haarhoff 
M-Amy Hansen 
M-Amber Victoria Hardgrove 
M-Sherrie Hinshaw 
M-Stephanie Huber 
M-Martha Jaworski (S.D.) 
M-Christa Johnston 
M-Belinda Foreman Kaleta (S.D.) 
M-Jamie Leigh Kritz 
M-Sherry Rae LaBree 
M-Amy Claire Lapp 
M-Sherri M. Le Bleu 
M-Lori A. Leatherbury (S.D.) 
M-Amy Virginia Lehosit 
M-Leanne Elizabeth Lundquist 
M-Priscilla Pele Lynn (S.D.) 
M-Mary Josephine Manwaring 
M-LeeAnn Denise Hurd Mascroft 
M-Patrick B. McCabe 
M-Tamara D. Meusch (S.D.) 
M-Aimee O'Brien (S.D.) 
M-Denise Marian Pierce 
M-Melody C. Sandoval 
M-Jennifer Simmons 
M-Kimberlie D. Tarter (S.D.) 
M-Jennifer M. Throne (S.D.) 
M-Tami Ann Treinen 
M-Rob VanOstrand (S.D.) 
M-Beth Ann Wilson (S.D.) 
M-Deney RaNae Windley (S.D.) 
M-Melissa Dawn Winters 
M-Tami 1. Wozniak 
M-Lynn E. York-Hellinga 
M-Jian Zhu (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
M-Dotti Rae Atkins 
M-Susan K. BajoVich 
M -Tina Jane Balsley 
M-Jessicia M. Barton 
M-Dawn Dee Best (S.D.) 
M-James H. Bourquin (S.D.) 
M-Heather Ardena Braun 
M-Mary Beth Burleson 
M-Angelica Carmen Cerda 
M-Craig Smith Christiansen (S.D.) 
M-Christine Gai l Close 
M-Wendy Marie Cogburn 
M-Angela Marie Cooney 
M-Amy 1. Cullin 
M-Jocelyn H. Dart 
M-LaResa Marie Davis 
M-Heather Leigh Dever 
M-Kristina Re Domer 
M-Esther M. Fish 
M-Samantha Rae Chaffee Fleenor 
M-Delores M. Fouraker 
M-Amy Diane Franssen 
M-Susan Kay Fuller 
M-Annalee Goetzman 
M-Gayle Gray 
M-Suzannah Eli.zabeth Hansen 
M-John A. Harris 
M-Sybil A. Hawkins 
M-Julie Annette Herrmann 
M-Kathleen 1. Higgins 
M-Dwayne Keith Hinckley 
M-Lois Rose Hine 
M-Linda Diane Lamb Jackson 
M-Danielle Valerie Johnson 
M-Tarrill Eugene Jones 
M-Julie Ann Keeslar 
M-Jennifer Lee Kerns 
M-Cristin Janell King 
M-Amy Elisabeth Kuhn 
M-Kathleen A. Lundgren 
M-Michael P. Malone 
M-Kellie 1. Marlatt 
M-Leigh Ann McClure 
M-Ann Marie McGourty 
M-Janine Milar 
M-Julie Kathleen Morosic (S.D.) 
M-Jeannette Morton 
M-Terri D. Myers 
M-Ida J. Petersen 
M-Leslie E. Peterson-Criner 
M-Monica-Rae Ponder 
M-Kelly Iva Pottenger 
M-Robyn Norene Range 
M-Megan Lee Reichle 
M-Tricia 1. Richardson 
M-Robert B. Scholes 
M-AmySimon 
M-Bryce Henry Stevenson 
M-Cynthia 1. Stevenson 
M-Nicole G. Swainston 
M-Mary Jean Swanke 
M-Debra M. Swanson 
M-Terra Nichole Turner 
M-Brian Vandendries (S.D.) 
M-Chantel Marie Anderson Walton 
M-Trista Beth Whitaker 
M-Terrell Cass Wiley 
A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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TECHNICAL CERTIFICATE, PRACTICAL NURSING 
A-Mary A. Breslin 
D-Shauna Marie Critchfield 
D-Tiare Lucinda Finau 
D-Cynthia Haggenrniller 
D-Celeste Colleen Hall 
A-Sara Usa Hawkley 
A-Julia Leslie 
D-Christine Anne Linford 
A-Marie Hope Marin 
D-Keira Negaard 
A-Jennifer D. Nelson 
A-Laurel C. Pocock 
A-Irene Polikretis 
A-Rebecca Joy Richard 
A-Mary J. Ritthaler 
A-Annie Rebecca Ruhter 
A-Debbie Ryan 
D-Stacey A. Schilz 
D-Sasha Renee Schroeder 
A-Thomas W. Segert 
A-Jeanine Marie Sims 
D-Laura J. Skene 
A-Anna Maria Sosa 
D-Michelle M. Stewart 
A-Taffney L. Stewart 
D-Cara Marlene Thornton 
D-Jennifer Rae Wadsworth 
A-Jody Lyn Walker-Burke 
D-Peter H. Whitaker 
D-Rebecca Whitaker 
ASSOCIATE OF SCIENCE, RADIOLOGIC SCIENCES 
M-Nellie D. Bacon 
M-Michele L. Bonds 
M-Debra M. Bothwell 
M-Peter Eric Downs 
M-Wende Ellis 
M-Michelle Elaine George 
M-Frutoso Gonzalez 
M-Kaye Greenfield 
M-Patricia Judd 
M-Jacob K. Kerley 
M-Kevin Lenz 
M-James Douglas Miller, Jr. (S.D.) 
M-Teddi Lynn Moon 
M-Leslie Mott (S.D.) 
A-Todd Michael Otstot 
M-Christopher James Proctor 
M-Sara F. Robinson 
M-Cheri Lynne Sneddon 
M-Michelle Marie Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC SCIENCES, 
COMPUTERIZED TOMOGRAPHY OPTION 
M-Sean K. Heffernan 
D-Kevin H . Iwamasa 
A-Tonya Kay Maestretti 
A-Krista K. Rowe 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC SCIENCES, 
DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAPHY OPTION 
A-Penny S. Harrison 
A-Juanita J. Hunnicutt-Farris 
D-Kathryn Leigh McGerty 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC SCIENCES, 
MAGNETIC RESONANCE IMAGING OPTION 
M-Misty M. Dahms 
A-RayL. May 
M-Cheri L. Stimpson 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC SCIENCES, 
MANAGEMENT OPTION 
M-Michele L. Bonds 
M-Debra M. Bothwell 
D-Kevin H. Iwamasa 
M-Patricia Judd 
D-Shelli C. Nye 
M-Michel A. Ronneburg 
ASSOCIATE OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
A-Andrew H. Anderson 
M-Janet P. Arrasmith 
A-David Hans Chester 
M-Peter Andrew Gratz 
M-Cory Jason Huffine 
M-Amy Marie Jankowski 
M -Lee Ann Kilgore 
M-Challis Ann Lloyd 
M-David Joseph Matthews 
M-John Bruce Meyer 
M-Brian Stephen Nogle 
A-John E. Patteson 
M-Shawna Kay Taylor 
M-Korey J. Zweifel 
BACHELOR OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
M-Mohammed G. Al Zahrani 
M-Janet P. Arrasmith 
M-Fredrick J. Bloomquist 
A-David Hans Chester 
D-Brent D. Christensen 
A-Tamie Leeann Cox 
A-Susan Ann Gidding 
M-Peter Andrew Gratz 
M-Janice Gross 
M-Cory Jason Huffine 
M-Amy Marie Jankowski 
M-Challis Ann Lloyd 
M-David Joseph Matthews 
M-John Bruce Meyer 
M-Brian Stephen Nogle 
D-Michelle D. O'Daniel 
M-Shawna Kay Taylor 
D-Julie Sue Thompson 
MASTER OF HEALTH SCIENCE 
M-Sandra Kugler 
MASTER OF ARTS IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
A-Norma Andrea Peck 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, AREA: SUBSTANCE ABUSE STUDIES 
M-Mary Dawn Wakhre 
M = MAY, 1998 D = DECEMBER, 1997 A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
CAPS, GOWNS, HOODS - are to be returned to the Farnsworth Room in the Student Union Building IMMEDIATELY following the ceremony. 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail, and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony induding processional and recessional. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, p lease check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, and her stu-
dents for arranging the flowers for the ceremonies. 
The program cover was designed by Wayne Gillam, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the s leeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a sli t 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned wi th three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture .......... .. ...................................... ................. ...... .............. ... ......... Maize Medicine ............ ................... .............. ...... .............. ..... ............ ....... .. .... ... ..... Green 
Arts, Letters, Humanities ............. ... ....... ................... .... .......... .. ................. White Music ................... .. .......... ............ ... .... ... ... ............. ... ....... ................................ Pink 
Business Administration ........................... .. ...... .... ... .. ...... .......... .. .... ..... ... ... Drab Nursing .... .... ....... .......... ...................... .. .. ........ ............. .. .. .. ... .... .............. ... Apricot 
Dentistry ..... .. .......................... ............ ....... ..... .. .... .. ......... ... ..... ........... ............ Lilac Speech .... .................. .......... .. ... ......... ..... .......... .............. .. .... .. .............. .5ilver Gray 
Economics .. ........... .... ...... ... .............. .......... ..... ....... ........... .. ....... ............... . Copper Pharmacy .. ..... ... ......... .......... ... .. ..... ........... ... ...... .... ........ ..... ... .. .. .... ... . Olive Green 
Education ................ ............ ... ... . .................... .... ... ... ......... ...... Light Blue Philosophy .. ....... .. ............. ................ .. ............. ......... .. ......................... . Dark Blue 
Engineering ... ....... ........ ............. ..... ........ ....... ... ................. ....... .. .......... ..... Orange Physical Education .................... .... ... ... .... ......................................... .5age Green 
Fine Arts, Architecture .. ... .. ..... ... .. ........... ....... ...... ... .. ....... .. ... ... .... ..... ...... .. Brown Public Administration ................. ....................... .. .. ....... ... ............. Peacock Blue 
Forestry ............... ................ ... .................................... ... .. ............... ... .... ... .. Russett Public Health ..... ..... .... ...... .... ...... .. ................. .... .. ... ... ... .............. .... .5almon Pink 
Home Economics ...... .. .. ... .. .. .... .. ...... ... ... ... .. .... ...... ..... ........... ... ................ Maroon Science .... ...... .......... .. .... ...... .. ..... ............ ....................... .. .. .. ........... Golden Yellow 
Journalism ......................... ........................ ....................... ........... ....... ..... Crimson Social Science .... . ..... .. .... ............................. .. .. ...... .................. ... ... Citron 
Law ... .................................... .. ..... .. .... .. ........ ... ......... ..... ..... .......................... Purple Theology ........... ... ..... .... .... .... ............. .. .. ...... ...... ... .. ...... ...... ........... ............ .5carlet 
Library Science .... ... .. ....... .......................... ............ ...... ... ... .... .. .... ....... .. ... .. Lemon Veterinary Science ........... ............. .... ................... .... .......... .. ........... .............. Gray 
